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BOLETIN O F I C I A L 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Luego que los Srea. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BoLEriN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá veriflcarse cada año. 
S E P Ü B L I O A L O S L U N E S , M I E R C O L E S T V I E R N E S . A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Se suscribe en la Imprenta de la. D iputac ión provincial á 1 pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la.Buscricion. 
N ú m e r o s sueltos 25 cént imos de peseta. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; us¡mismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo do interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta, por caia l ínea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta dol dia 6 de Diciembre) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
G O B I E R N O C E P a O V I N C I A . 
Resultando tres vacantes de Con-
cejales en el Ayuntamiento de Car-
rizo, y ascendiendo á la tercera par-
to del número total de los que com-
ponen el mismo; he acordado ha-
ciendo uso de las facultades que me 
confiero el art. 46 de la ley munici-
pal vigente, convocar la elección 
parcial que deberá tener lugar el 
domingo 20 del corriente mes, con 
sujeción :i las siguientes reglas: 
1. * El domingo 13 como inme-
diato al de la elección, se reunirá la 
Junta municipal del Censo, á los 
efectos prevenidos por el art. 18 del 
Real decreto de adaptación de 4 de 
Noviembre de 1890 y demás dispo-
siciones vigentes. 
2. " La elección, se verificará el 
domingo 20 y el oxcrutinio el jue-
ves 24, en la misma forma y térmi-
nos, que dichas operaciones se eje-
cutaron en los dias 10 y 14 de Mayo 
último. 
3. " Debiendo hallarse expuesto 
al públioo el resultado de la elec-
ción y excrutinio, durante ocho 
dias, los nuevos Concejales, se pose-
sionarán de sus cargos el dia 3 de 
Enero póximo. 
Llamo muy especialmente la aten-
ción de todos los funcionarios que 
hayan de intervenir en las operacio-
nes electorales, sobre las disposi-
ciones contenidas en los artículos 91 
de la ley de 26 de Junio de 1890 y 
58 del Real decreto de adaptación 
de 5 de Noviembre del mismo año. 
León 7 de Diciembre de 1891. 
El Qobornador. 
J o s é Xovt l lo . 
Circular* 
Habiendo interesado con fecha 4 
del corriente de mi autoridad la mi-
litar de esta provincia el cumpli-
miento de la remisión a! primer Jofe 
del Regimiento Infantería de la Re-
serva de Oviedo, núm. 54, por los 
Ayuntamientos á continuación re-
lacionados de la duplicada relación 
de certificaciones de soltería de in -
dividuos pertenecientes al expresa-
do regimiento, cuyo servicio lo tie-
ne repetidas veces reclamado ol in-
dicado primer Jefe de aquel Cuer-
po, he acordado en esta fecha orde-
nar A los Alcaldes morosos cumplan 
sin más dilación el servicio expre-
sado, evitándome el adoptar medi-
das de corrección para aquellos, que 
desatendiendo sus deberes dejaran 
de cumplirlo. 
León 5 de Diciembre de 1891. 
El Gobernador, 
•losó Novillo. 
Crajal do Campos 
Joara 
Joarilla de las Matas 
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T O T A L . . 
(Su continvam.) 
11.417 91 
José Fernandez Bendicho, Secre-
tario de Cámara del Obispado, en-
trega ci<n esta fecha en la Sucursal 
del Banco de España de esta capi-
tal, la cantidad de siete mil dos pese-
tas con veinte céntimos, producto de 
la suscricion abierta en la Secreta-
ria de Cámara del Obispado para la 
suscricion nacional con destino á 
las provincias de Valencia, Toledo y 
Almería. 
León 3 de Diciembre do 1891.— 
José Fernandez Bendicho. • 
OFICINAS D E H A C I E N D A . 
PELEGACION DE 1IACIEXIM 
DE LA PHOVINCIA DK LEON. 
1 ¡mr 100 de formación de matriculas. 
Desde ol dia de hoy queda abierto 
el pago en la Depositaría-Pagaduría 
de esta provincia del 1 por 100 de 
premio do formación de matriculas, 
correspondiente al presupuesto del 
año económico de 1890-91, advir-
tiendo á los Alcaldes y Secretarios 
que este premio lo percibirán por 
el total de las cantidades ingresa-
das, y que pueden realizarlo por sí 
ó por medio de persona en debida 
forma autorizada, en cuyo caso de-
berá ésta proveerse de certificación 
referente al expresado acuerdo, fir-
mada por el Alcalde y Secretario, 
coa el sello del Apuntamiento, de-
biendo tener presente q.ue los que 
no se presenten á cobrar hasta el 
dia 28 del corriente mes, les parará 
el perjuicio que hoya lugar. 
Lo que se anuncia en este B O L E -
TÍN OFICIAL para conocimiento de 
los respectivos interesados. 
León l.°de Diciembre de 1891.— 
El Delegado de Hacienda, Eduardo 
del Rio y Pinzón. 
ADMINISTRACION D E PROPIEDADES 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Exímelo de lieales ordenes del Minis-
terio de Hacienda, recaídas en expe-
dientes de excepción de nenia de ter-
renos, promovidos por Alcaldes pe-
dáneos ó Presidentes de Juntas ad-
ministrativas. 
Real orden fecha 7 de Setiembre 
de 1801. desestimando la solicitud 
de excepción de venta de los montes 
titulados Hoja de Abajo, Dehesa 
que comprende los Valles de la l lo-
dera, Espinazn, Sun Miguel y Cues-
tas de Retama, Cascajales y Campi-
zo, Entre los Itios y Cuesta del Alfa-
nal: do un terreno llamado has Por-
cadas, que usufructúa en mancomu-
nidad cou el pueblo de Villaviciosa, 
promovida por el Alcalde pedáneo 
de las Omañas, Ayuntamiento del 
mUmo. 
Real orden fecha 7 do Setiembre 
de 1891, denegando la solicitud de 
excepción do venta de un monte al 
sitio de la Cuesta, y de otro com-
prendido desde la Revanca del rio 
Duerna hasta la Hermida do la Sie-
rra del Telouo, cu cuyo centro so 
halla enclavada la Dehesa llamada 
Mata Cota, promovida por el Alcalde 
pedáneo de Priaranza de la Val-
duerna, Ayuntamiento de Quinta-
nilla do Somoza. 
Real orden fecha 7 de Setiembre 
de 1891, desestimando la solicitud de 
excepción do venta de una porción 
de terreno titulado El Cuesto y otro 
conocido con los nombres de La Co-
llada y Dobosa y Pedregales, pro-
movida por ol pedáneo de Fontun, 
Ayuntamiento de Rodiozmo. 
Real orden fecha 7 de Setiembre 
de 1891, destimando la solicitud de 
excepción de venta de los terrenos 
titulados Eras, Campo del Valle, La 
Pedresa, Pico de la Cerezal, Mata y 
la Collada, de la exclusiva pertenen-
cia del pueblo interesado y de otros 
denominados Trespando y Campa-
son, Peíiatar y Carralines, que usu-
fructúa en mancomunidad con el de 
Sobrepefla, promovida por ol pedá-
neo de la Llama, Ayuntamiento de 
Boüar. 
Real orden fecha 12 do Setiembre 
de 1891, declarando exceptuados de 
la venta los terrenos denominados 
Fuentes, Adiles y Juncal, Juncal 
de Abajo, Quencada y Gadaña; y de-
negando la excepción solicitada por 
el mismo pedáneo d i Palacios, titu-
lado Soto de Aliso y Gádaña, del 
pueblo de Eivas, promovida por el 
Alcalde pedáneo de Palacios de la 
Valduerna, Ayuntamiento del mis-
mo. 
Real orden fecha 15 de Setiembre 
de 1891, desestimando la solicitud de' 
excepción de venta de un terreno, 
titulado Mata del Pardo, en cuyo 
centro se halla la mata denomina-
da Corral de Mauro, promovida por 
el Alcalde pedáneo de Villalibre de 
Somoza, Ayuntamiento de Lucillo. 
Real orden fecha 15 do Setiembre 
do 1891, desestimando la solicitud de 
excepción de venta de los terrenos 
denominados E l Egido, La Corolla, 
La Peña y La Garba, Los Barriales 
y La Rosa, promovido por el pedá-
neo de Vi l l auueva del Camino, 
Ayuntamiento de Rediezmo. 
Real orden fecha 15 de Setiembre 
de 1891, desestimando la solicitud 
de excepción de venta de los terre-
nos titulados Chana y Relambreras 
y Los Celemines, promovida por el 
pedáneo de Banemarias, Ayunta-
miento de Magaz. 
Real orden fecha 15 de Setiembre 
de 1891, desestimando la solicitud 
de excepción de venta do los terre-
nos titulados La Paña, Solaviesca, 
Lamoso, Reída, Avesedos y Tras la 
flor, promovida por el Alcalde pe-
dáneo de Pobladura, Ayuntamiento 
de Rediezmo. 
Lo que so anuncia en este B O L E -
TÍN OFICIAL para conocimiento de 
los pueblos interesados y en cum-
plimiento de lo prevenido en el ar-
tículo 61 del Reglamento de 15 de 
Abril de 1890, para el procedimien-
to en reclamaciones económico-ad-
ministrativas. 
León 23 de Noviembre de 1891. 
— E l Administrador, Santiago Ulan. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
Los Barrios de Luna. 
Rectificado • el repartimiento de 
consumos de esto Ayuntamiento 
para el corriente año económico, se 
expone al público por término de 8 
dias, á fin de que los contribuyen-
tes puedan hacer reclamaciones du-
rante dicho plazo, trascurrido éste 
no serán oidas. 
Los Barrios de Luna 2 de Diciem-
bre de 1891.—El Alcalde, Francisco 
Rodríguez. 
Alcaldía constitucional de 
León. 
Extracto de los acuerdos tomados 
por el Excmo. Ayuntamiento de 
esta capital en las sesiones cele-
bradas durante el mes de la fecha. 
SESION INAUGURAL 
Presidencia del Sr. Alcalde. 
Se abrió la sesión con asisteucia 
de dos señores Concejales salientes 
y de catorce de los que componen 
la Corporación. 
Se leyeron y fueron aprobadas las 
actas de las sesiones ordinaria del 
dia 28 y extraordinaria del dia 29 
del pasado. 
So leyeron los artículos do la Ley 
municipal, desde el párrafo 2.° del 
I 52 hasta el 57 inclusive, y el Real 
; decreto do 24 de Marzo de esto año. 
! Se instalaron en sus cargos los 
i señores Concejales por el orden que 
! establece el número de votos obte-
í nidos. 
; Se leyó una Real orden de fecha 
23 del pasado, por la que se nom-
t bra Alcalde-Presidente de este ex-
, celentísimo Ayuntamiento, para el 
bienio de 1891 á 1893, á D. Cayo 
i Balbuona López, Concejal del mis-
¡ mo. 
Ocupó la Presidencia dicho señor 
y recibió del Alcalde saliente la in-
'• signia del cargo. 
Salieron del salón los señores 
Concejales que cesan, acompañados 
; poruña Comisión del Ayuntamiento. 
! Se procedió 1 elegir eu votación 
( secreta primer Teniente do Alcalde, 
i y resultó elegido"" por mayoría de 
| once votos D. Santiago Eguíaga-
j ray-
¡ Por mayoría de diez votos fué ele-
i gido para segundo Teniente D. Ca-
yetano Fernandez Llamazarez. 
Por mayoría de once votos fué 
nombrado tercer Teniente de Alcal-
de D. Sevoriano Valdés Zorita. 
Por la misma mayoría fué elegido 
para la cuarta Tenencia D. Marcos 
Martínez. 
Proclamados los elegidos, toma-
ron posesión de sus cargos y reci-
bieron de mano del Sr. Alcalde el 
bastón de autoridad. 
Por mayoría de diez votos fueron 
elegidos primero y segundo Síndi-
co, respectivamente, D. Raimundo 
del Rio y D. Miguél Mallo. 
Se acuerda celebrar una sesión 
ordinaria por semana los jueves á 
las seis de la tarde. 
SESION 'EXTRAORDINARIA DEL DIA 1.° 
Presidencia del Sr. Alcalde. 
So abrió la sesión con asistencia 
de trece señores Concejales. 
Después de explicar el señor Pre-
sidente la urgencia de la convoca-
toria, por la necesidad de resolver 
asuntos de Consumos, se acuerda 
por unanimidad confirmar interina-
mente en sus puestos y en tanto la 
Corporación resuelva en definitiva, 
todo el personal de Consumos, con 
los sueldos y categorías de que dis-
frutan. 
Se acuerda confirmar los nombra-
mientos de Comisiones que han de 
practicar los aforos de las especies 
de consumo que existan en la ca-
pital. 
SESION ORDINARIA DEL DIA 2. 
Presidencia del Sr. Alcalde. 
Se abrió la sesión con asistencia 
de quince señores Concejales. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión inaugural. 
Se aprobó el acta de la sesión ex-
traordinaria del dia 1.°, después de 
hacer constar que el Ayuntamiento 
acordó en dicha sesión declarar nulo 
y sin ningún valor el nombramien-
to do Visitador hecho por el señor 
Alcalde saliente. 
Pasó la Corporación á hacer el 
nombramiento de Comisiones ordi-
narias, y so acordó que estas fueran 
seis, que se denominarán de Gobier-
no, de Hacienda, de Policía urbana 
y rural, de Boneficencia y Pósito, de 
Instrucción y de Consumos; que la 
Comisión de Gobierno la formen el 
Alcalde, los Tenientes de Alcalde y 
los Síndicos; que se supriman las 
Comisarias del Matadero y de Pa-
seos y arbolados, despachando los 
asuntos de la primera la Comisión 
de Consumos, y los de la segunda, 
la de Policía; que subsistan dos Co-
misarias, que serán la del Cemente-
rio y otra que se denominará de 
alumbrado y limpieza; que cada Co-
misión se componga del Presidente 
y cuatro vocales, y que los indivi-
duos que hayan de componerlas se 
elijan en la forma que ordena el pá-
i rrafo 2.° del art. 60 de la ley, ha-
ciéndose una votación para cada 
Comisión, y designando en las pa-
peletas el quo haya de ser Presi-
dente. 
Con sujeción á estos acuerdos se 
eligieron por mayoría las Comi-
siones. 
So nombró Comisario del Cemen-
terio á D. Miguel Mallo López, y de 
alumbrado y limpieza, á D. Raimun-
do del Rio. 
Se designó al Concejal D. Fer-
nando Martin Rebolledo para asistir 
á las subastas. 
Por unanimidad se acuerda quo la 
Comisión de Consumos presente 
una plantilla completa del personal 
para el servicio del ramo y propon-
ga las reformas que estime nece-
sarias para que la Administración 
dé buen resultado. 
Se acuerda prorrogarla sesión. 
So acuerda que la Comisión de 
Gobierno presente un Reglamento 
para el orden de las sesiones. 
Loida una memoria en que el se-
ñor Secretario expono el estado de 
la Administración municipal en l . " 
delcurricnte, se acuerda quo quede 
sobre la mesa para que pueda ser 
ejaminada por los Sres. Concejales, 
y que conste en acta un voto de 
gracias á aquel funcionario por su 
trabajo. 
So autoriza í la Comisión de Ins-
trucción para alquilar una casa con 
destino i la Maestra de niñas del 
Paento del Castro, hasta que se ter-
. minen las obras de dicha Escuela. 
Se acuerda dar las gracias á la 
Comisión de festejos que ha dirigido 
los.de las últimas fórias, por los efec-
tos que cede al Ayuntamiento, y 
que la Comisión do Policía recoja 
por inventario dichos efectos. 
Se acuerda remitir los documen-
tos que se reclaman para liquidar 
un crédito perteneciente á la extin-
guida Junta de Fuentes de esta ciu-
dad. 
Se concede uu mes de licencia al 
Concejal Sr. Euiz. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 59 de la Ley municipal, el 
señor Alcalde dá cuenta del nom-
bramiento de Alcalde de barrio paT 
ra el arrabal del Puente. 
SESION EXTRAORD1NABIA. DEL DIA 8. 
Presidencia delSr. Alcalde. 
Se abrió la sesión con asistencia 
de quince señores Concejales. 
Por unanimidad se acuerda decla-
rar separado del servicio de Consu-
mos al Administrador interino. 
Por mayoría y en votación secre-
ta fué nombrado Administrador in-
terino de Coasumos D. José Benei-
tez. 
De conformidad con lo informado 
por la Comisión del ramo, se acuer-
da recibir los fielatos y casetas que 
ha utilizado el contratista, y se de-
clare cesante al Cabo del Resguardo 
Venancio Gutiérrez. 
Se autoriza á la Comisión de Con-
sumos para designar los vocales de 
su seno que han de asistir en repre-
sentación del Ayuntamiento al ju i -
cio administrativo que se ha do ce-
lebrar para fallar en un comiso de 
61 pipas do aceite. 
SESION ORDINARIA DEL DIA 9. 
Presidencia del Sr. Alcalde 
Se abrió la sesión con asistencia 
de doce Sres. Concejales. 
Se leyeron y fueron aprobadas 
las actas de las sesiones ordinaria 
del dia 2 y extraordinaria del dia 8. 
Se destina á hacer el servicio de 
la noria del Matadero la caballería 
de la casa de Beneficencia. 
Se autoriza al Presidente de la 
Comisión de Policía para adquirir 
un vagón do cal, con destino á las 
obras municipales. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado do fondos. 
Se aprobó una cuenta de inver-
sión do fondos en la Casa Asilo. 
Por unanimidad se aprueba un 
dictámen de la Comisión de Policía 
en que so propone que el Arquitecto 
estudie sin tiempo limitado el pro-
yecto de alineación y ensanche de 
una calle que una la carretera de 
Santo Domingo con Puerta Obispo, 
teniendo por base las obras recien-
temente hechas en la plaza de San 
Marcelo y calle del-mismo nombre 
y las líneas aprobadas para la de la 
Catedral, y otro proyecto de calle 
que una á Puerta Castillo con Santa 
Ana, pasando por las calles del Ins-
tituto, Plaza de la Catedral, Nueva, 
Plaza Mayor y Santa Ana. Se acuer-
da asimismo que el facultativo haga 
después y también sin tiempo limi-
tado los proyectos do aliueacion y 
ensanche de las cuatro zonas en-
clavadas en los cuatro ángulos que 
forman las anteriores. 
Se aprobó el proyecto para la ter-
minación de la alcantarilla do la 
calle de Serranos. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
de haber cesado en el cargo de 
Maestro auxiliar do la escuela prác 
tica agregada á la Normal, D. Mí 
guél Herrero Escanciano. 
Se acuerda que la Comisión de 
Policía y Arquitecto hagan la re-
cepción definitiva de las obras de 
alcantarilla ejecutadas por D. Na-
talio Sacristán. 
So acuerda pagar con cargo á 
imprevistos una cuenta por arreglo 
de mobiliario del Teatro. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en la regla primera del art. 66 de la 
ley municipal, se acuerda que las 
secciones en que se han de distri-
buir los contribuyentes al efecto do 
nombrar la Junta de Asociados, 
sean 7, y que se cumplan para ha-
cer el sorteo las formalidades le-
gales. 
Se concedo al fontanero munici-
pal una licencia de quince dias para 
atender al restablecimiento de su 
salud. 
Se acuerda proceder por la via do 
apremio hasta hacer efectivos algu-
nos descubiertos por créditos del 
presupuesto. 
So aprobaron las ternas do padres 
do familia, vecinos de esta capital, 
que se han de remitir al Sr. Gober-
nador civil do la provincia para el 
nombramiento de la Junta local de 
Instrucción. 
Se autoriza á la Comisión do Po-
licía para resolver como crea pro-
cedente en la instancia en que se 
pide la demarcación de línea para 
cerrar cou valla el solar que com-
prende el jardinillo de la plazuela 
de San Marcelo y se acuerda auto-
rizar á los propietarios del solar pa-
ra disponer libremente del arbolado 
que en él existe, siendo de su cuen-
ta el arranque y traslación. 
SESION DEL DIA 16. 
Prcsidcncis, del Sr. Alcalde. 
Se abrió la sesión con asistencia 
de doce Sres. Concejales. 
Se leyó y fué aprobada el acta 
de la anterior. 
Se concede un mes de licencia al 
Concejal D. Antonio Arrióla. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado do fondos. 
Se aprobó una cuenta de inver-
sión do fondos en la Casa de Bene-
ficencia. 
Se acuerda dar de baja en el pa-
drón de vecinos de esta capital á 
D. Miguel Fernandez Banciella, que 
la solicita, fundando su redamación 
en haber sido declarado vecino del 
Ayuntamiento do Villaturiel. 
So aprobó el extracto de los acuer-
dos tomados en el mes anterior. 
Se aprobó la reforma del Regla-
mento para el orden de las sesiones, 
y se acuerda hacer una tirada de 
cien ejemplares. 
So aprobó un dictámen de la Co-
misión de Consumos, proponiendo 
algunas reformas en la contabilidad 
del ramo. 
Se aprobó el acta de liquidación 
de los aforos de las especies de con-
sumo, existentes en los estableci-
mientos públicos de venta, y so 
acuerda que ingreso en Caja el re-
sultado de la liquidación. 
Se acuerda reclamar de la Ha-
cienda el importe de los aforos por 
alcoholes. 
Se aprueba ol contrato celebrado 
para la adquisición del material con 
destino á oficinas y fielatos de con-
sumos. 
Se autoriza á la Comisión del ra-
mo para adquirir algunos efectos 
necesarios para el recouocimiento 
do las especies de consumo que se 
introduzcan por los fielatos do esta 
capital. 
So aprobó la liquidación de los 
gastos ocasionados ante la Audien-
cia del Territorio, con motivo del 
pleito últimameute sostenido, y se 
acuerda remitir al Sr. Procurador 
el saldo que i su favor resulta. 
Se aprobó la relación de propie-
tarios sujetos al impuesto de alcan-
tarillas. 
Se aprobó un dictámen de la Co-
misiou de Consumos, relativo á los 
haberes devengados por el Admi-
nistrador interino. 
Se aprobó la subasta celebrada 
para la cobranza de los recargos 
sobre las contribuciones do territo-
rial y de subsidio. 
Do conformidad con lo informado 
por la Comisión do Policía y Arqui-
tecto, se autoriza la ejecución de 
varias obras. 
Se aprobó el acta de recepción 
definitiva de las obras de alcanta-
rilla ejecutadas por el contratista 
D. Natalio Sacristán. 
Se acuerda ordenar que se levan-
te una caseta que hay á la salida de 
Santo Domingo. 
Se aprobó el modelo do uniformo 
que ha de servir para la subasta de 
los de los porteros. 
So acuerda la hora en que se ha 
de ingresar en Depositaría la re-
; caudacion obtenida en los fielatos. 
\ Se admite la dimisión que preson-
i ta un dependiente Consumos. 
i SESION ORDINARIA DEL DIA 23. 
I Presidencia del Sr. Alcalde 
i Se abrió la sesión cou asistencia 
' de catorce Sres. Concejales. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos. 
So acuerda informar favorable-
mente la instancia quo Juan Robles 
Martínez dirige á la Comisión pro-
vincial en solicitud do uu socorro 
de lactancia. 
En votación nominal y por mayo-
ría de siete votos contra seis, se 
aprueba un dictámen de la Comi-
síou de Policía, relativo á la sus-
pensión de una obra en la calle del 
Condo de Luna. 
Se aprobó la relación de lo recau-
dado por impuesto do sitios públi-
cos en el cuarto trimestre del últi-
mo año económico. 
Quedó enterado ol Ayuntamiento 
do una comunicación del Banco do 
: España, relativa á un crédito do la 
| Junta de Fuentes. 
• So acuerda que se hagan por ad-
¡ miuistracion las reparaciones que el 
| Arquitecto propone en la rampa do 
¡ la cuesta de San Isidro y en el enca-
chado de una alcautarillü quo exis-
to en el ángulo Suroeste del paseo 
del Calvario. 
En votación nominal y por ma-
yoría do ocho votos contra cinco, se 
aprobó un dictámen de la Comisión 
de Policía autorizando la apertura 
de luces en ol edificio quo so cons-
truya para asilo de ancianos des-
amparados. 
Se aprobó la relación de los pro-
pietarios sujetos al impuesto indi-
recto do alcantarillas. 
So aprobaron varios dictámenes 
do la Comisión do Policía, autori-
zando la ejecución de obras. 
Se aprueba el presupuesto para la 
ampliación del puente denominado 
do las Hogazas. 
Quedó el Ayuntamiento enterado 
del resultado del aforo de las 61 pi-
pas de aceite depositadas en San 
Marcos. 
Como propone la Comisión de 
Consumos, se acuerda la cesantía 
de uu dependiente del ramo. 
SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 24. 
Presidencia delSr. Alcalde. 
Se abrió la sesión con asistencia 
de trece Sres. Concejales. 
Abierta la sesión, y después de 
discutirse ámpliamente, se aprobó 
por unanimidad la plantilla del per-
sonal do Consumos, las partidas que 
so consignan para sueldos del per-
sonal y para material, y las condi-
ciones que so señalan para ingresar 
en el ramo. 
E l presente extracto está tomado 
de las actas originales. 
León 31 de Julio de 1891.—José 
Satas Prieto, Secretario. 
Ayuntamiento constitucional de 
León.—Sesión de 13 de Agosto de 
1891.—tAprobado el presente ex-
tracto: remítase al Gobierno civil». 
•—Cayo Balbnena.—Por acuerdo del 
Ayuntamiento, José Datos. 
Alcaldía constitucional de 
Valentía de D. Jmn 
Extracto de las sesiones celebradas 
por esta Corporación durante el 
mes de Octubre último. 
SESION ORDINAMA. DEL DIA 4. 
Se abro la sesión de este c}¡a, por 
el Sr. Alcalde, bajo su presidencia, 
con asistencia de 8 Sres. Conce-
jales. 
Leída el acta anterior y el extrac-
to de sesiones del mes de Setiembre 
fueron aprobados. 
Seguidamente se acuerda que la 
vendimia general empiece en este 
término el dia 11, exigiendo el cum-
plimiento de la ley á los que antes 
la ejecuten. 
Que se ingresen 502 pesetas por 
cuenta de cédulas personales. 
SESION DEL DIA 11. 
Se abre la sesión de este dia, bajo 
la presidencia del Sr. Alcalde, con 
asistencia do 8 Sres. Concejales, y 
leida el acta anterior, fué aprobada. 
Seguidamente, so dió cuenta por 
el Sr. Alcalde y quedó enterada la 
Corporación de haber ingresado en 
el Gobierno civil en cumplimiento 
del acuerdo de 22 de Setiembre, la 
suma de 100 pesetas, con destino á 
la suscricion nacional, y la de 25 
péselos y 64 céntimos, procedentes 
de los empleados del municipio. 
SESION DEL DIA 18. 
Fué abierta esta sesión, por el se-
ñor Alcalde, bajo su presidencia, con 
asistencia de 8 Sres. Concejales, y 
leida el acta anterior, fué aprobada. 
Seguidamente se dió cuenta y la 
Corporación quedó enterada de ha-
berse satisfecho totalmente lo que 
se adeudaba por contingente pro-
vincial del ejercicio pasado. 
Se acuerda pedir nuevamente al 
Sr. Gobernador y al limo. Sr. Direc-
tor general de Bencñcencia, crista-
les de linfa, para proceder á la va-
cunación. 
SESION DEL DIA 25. 
Abrese la sesión de este dia por el 
Sr. Alcalde bajo su presidencia, con 
asistencia de 8 señores Concejales, 
y leida el acta anterior fué apro-
bada. 
Se acuerda que las sesiones se 
celebren los viernes de cada se-
Autorizar á D. Vicente Otero pa-
ra recoger los talones de la contri-
bución territorial é industrial, co-
rrespondientes á este municipio y 
2.° trimestre del año actual. 
Que la recaudación se anuncie y 
esté abierta los dias 12 al 14. 
E l pago de 120 pesetas, á seis 
guardas temporeros. 
Se dió cuenta de haberse aproba-
do por la Administración, la de re-
caudación del primer trimestre del 
corriente ejercicio. ^ 
También se dió cuenta y quedó 
enterada la Corporación de haber 
ingresado en la Delegación de Ha-
cienda 502 pesetas por cédulas per-
sonales. 
Valencia de D. Juan l . " de No-
viembre de 1891.—Fidel Garrido. 
Sesión del 6 de Noviembre.—Se 
aprueba el extracto de sesiones del 
mes de Octubre. 
Valencia de D. Juan 7 de Noviem-
bre de 1891.—El Secretario, Fidel 
Garrido.—V." B.°: E l Alcalde, Pedro 
Saenz. 
Alcaldía constitucional de 
Seliagnn. 
Habiéndose terminado por la jun-
ta respectiva de este Ayuntamien-
to el proyecto de repartimiento para 
hacer efectivo en el año actual el 
cupo de consumos correspondiente 
álos granos, la misma junta acordó 
se ponga de manifiesto en la Secre-
taria municipal, por término de ocho 
dias á contar desde la inserción del 
presente en el BOLETÍN OPICIAL, para 
que libremente puedan examinarle 
los contribuyenten y presentar re-
clamaciones contra el reparto los 
que se consideren agraviados en la 
fijación de categorías ó cuotas asig-
nadas. 
Sahagun 2 Diciembre de 1891.— 
El Alcalde, Cecilio Vaca. 
Alcaldía cmsliliicioaal de 
Quintanilla de Somoza. 
Por Maria Antonia Morán Puente, 
viuda y vecina de Villalibre, se me 
dió cuenta con esta fecha que en el 
dia 11 del corriente se ausentó de 
su casa su hijo Isidro Puente Morán, 
cuyas señas se detallan á continua-
ción, y como hasta la fecha no haya 
regresado á casa y se ignora por 
completo su paradero, se ruega á 
las autoridades y Guardia civil don-
de apareciere, le conduzcan con las 
seguridades convenientes á esta A l -
caldía para yo entregarle á su ma-
dre. 
Quintanilla de Somoza 29 de No-
viembre de 1891.—El Alcalde, Juan 
Vicente. 
Sefías del Isidro. 
Edad 16 años, estatura regular á 
la edad, cara redonda, ojos azules, 
nariz regular, pelo alambrado, cejas 
al pelo; viste braga de maragato, 
chaleco encarnado, chaqueta de pa-
ño del pais y medias de lana blanca. 
Alcaldía constitucional de 
Falero. 
. Por destitución del que la desem-
peñaba se halla vacante la plaza de 
Secretario del Ayuntamiento do Fa-
bero, dotada con el sueldo anual de 
750 pesetas, cobrables por trimestres 
y deseando esta corporación se pro-
vea, anuncia al público la vacante 
referida señalando ocho dias desde 
la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pa-
ra la presentación de solicitudes, 
advirtiendo que trascurrido el plazo 
señalado se procederá al nombra-
miento del aspirante que reúna me 
jores condiciones á juicio de la cor-
i poracion. 
1 Fabero 1." de Diciembre de 1891. 
• — E l Alcalde, Antonio Terrón. 
D. Benito Velasco Pérez, Alcalde 
constitucional de Toreno. 
Hago saber: Formados los repar-
timientos por los respectivos pue-
blos del distrito, para cubrir sus 
cupos de encabezamiento gremial 
voluntario en el corriente año eco-
nómico, deducidas cantidades con-
certadas en subasta, por los derechos 
que devengan los vinos y alcoholes 
destinados ú la venta pública, se ha' 
lian de manifiesto en la Secretaria 
municipal por término de ocho dias, 
á contar desdo que se inserte este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, du-
rante los cuales se admiten recla-
maciones; reuniéndose al octavo con 
la Corporación, los repartidores y 
representantes gremiales, para re-
solver en primera instancia, asi 
como cuantas incidencias ocurran 
pues pasado dicho plazo se declaran 
estemporáneas. 
Toreno Noviembre 29 de 1891. 
Benito Velasco. 
• J U Z G A D O S . 
acordado en providencia de esta fe-
cha. 
Astorga 2 de Diciembre de 1891. 
—GumersindoBuján.—P. S. M . , Jo- | 
sé Rodríguez Miranda. 
Cédttla. 
E l Sr. D . Marcelino Agundez, 
Juez de instrucción de la villa de 
Ponferrada y su partido, por provi-
dencia fecha de hoy dictada en cau-
sa criminal incoada sobre hurto de 
una pieza de cretona, perteneciente 
á D. Anselmo Consejo, comerciante 
y vecino de esta villa, ha acordado 
qué sea citada por medio de edictos 
requisitorias que se inserten en los 
periódicos oficiales de esta provin-
cia y Gaceta del Reino, Valentina 
Cabezón, tendera ambulante y la 
cual estuvo en el pueblo de San M i -
guel de las Dueñas, en el mes de Se -
tiembre próximo pasado, ausentán-
dose en dirección á Castilla, á fin de 
que en el término de 10 dias conta-
dos .desde el siguiente al de la últi-
ma inserción de la presente cédula, 
comparezca ante este Juzgado, ba-
jo los apercibimientos legales, con 
objeto de prestar la correspondien-
te declaración y al efecto se expide 
esta cédula. 
Ponferrada Diciembre 3 de 1891. 
—Francisco A . Ruano. 
D. Gumersindo Buján y Buján, Juez 
de Instrucción de Astorga y su 
partido. 
Por el presente se cita, llama y 
emplaza á Ventura Osorio, vecino 
de Manzanal del Puerto, y ausente 
cuyo paradero se ignora, para que 
comparezca ante la sala de la au-
diencia de lo criminal de Ponferrada 
el dia 11 del corriente á las once de 
su mañana para declarar como tes-
tigo en el juicio oral de la causa que 
por lesiones, se sigue contra Fran-
cisco Cabezas García, su convecino, 
bajo los apercibimientos.y responsa-
bilidades de la ley, pues asi está 
D. Crisanto Posada Galban, Juez de 
instrucción del partido^e Becer-
reé. 
Por la presente requisitoria se 
llama á D. Manuel Neira Frey, ve-
cino de las Herrerías de Valcarce, 
en el partido judicial de Víllofranca 
del Bierzo, que se ausentó de su 
domicilio el dia 20 del actual, y se 
ignora su paradero, para que den-
tro del término de veinte dias se 
presente en este Juzgado á prestar 
declaración de inquirir en el suma-
rio que so le instruye por robo de 
dos vacas á José Fernandez García, 
de Rubiales, y se le apercibe que de 
no comparacer será declarado re-
belde y le parará el perjuicio á que 
hubiere lugar con arreglo á la ley. 
A l propio tiempo ruego y encar-
go á todas las autoridades civiles y 
militares y á los individuos de la 
policía judicial, so sirvan proceder 
á la busca de dicho sujeto, y si fue-
re habido lo conduzcan á mi dispo-
sición á la cárcel de oste partido, 
por cuanto está decretada su pri-
sión provisional sin fianza en la re-
ferida causa. 
Dada en Becerreé á 28 de Noviem-
bre de 1891.—Crisanto Posada.— 
José Soto. 
Imprenta de la Diputac ión provínelal . 
